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INFORME DE LA PRODUCCIÓN BOVINA DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN 
 
Introducción 
 
Este informe muestra una síntesis del estado y evolución de la ganadería bovina de la provincia 
de Neuquén. El informe se basa en sintetizar y analizar brevemente 4 grupos de información 
que información desagregada, para lo cual se las ordena en: Unidades productivas e industria, 
existencias ganaderas, movimientos de hacienda para invernada y movimiento de hacienda para 
faena. 
Cabe mencionar y agradecer al SENASA, ya que toda la información recopilada y analizada 
fueron provistas por la delegación Patagonia Norte del SENASA. Sin los informes estadísticos 
que realiza y publica el SENASA cada año, sería imposible contar con esta valiosa 
información. 
  
Desarrollo 
 
1. Unidades productivas e industria. 
1.1 Establecimientos y unidades productivas (UP) ganaderas, incluyen todas las especies 
en la provincia de Neuquén. 
GANADERIA GENERAL TODAS LAS SP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Establecimientos Producción Pecuaria 2119 2213 2121 2110 2550 2640 2779 2859 2831 3802
Unidades Productivas (UP - Renspa) 3534 3778 3670 3396 3828 4762 5352 5585 5683 8000
Productores s/d s/d 3095 3031 3396 3893 4378 4750 5059 6041
UP Exportadoras U.E. de Bovinos (no posee)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UP Origen U.E. de Bovinos 20 0 0 0 9 4 5 6 7 0 0  
Nota: * al 2018 del total de unidades productivas Neuquén tiene solo habilitada 1 unidad para 
exportar Equinos a la UE y 3 para aves. No posee unidades productivas de ganadería bovina 
para exportar en forma directa. 
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
 
1.2 Evolución de los establecimientos ganaderos con Bovinos en la provincia de Neuquén 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
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1.3 Evolución de la faena bovina en plantas habilitadas por Senasa (tn) 
 
La evolución de la faena bovina en Neuquén parecería haberse incrementado el año 2018, ya 
que en el año 2017 se habían faenada 1778 Tn (ver tabla adjunta) y en 2018 se incrementó 
significativamente a 7522 Tn. Según el anuario estadísticos del SENASA, al año 2018 se 
incorpora por primera vez en la serie información de las provincias de Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, donde se incrementa el volumen general faenado ya que en este caso 
corresponde a toda Patagonia. En los años anteriores los datos corresponden a las provincias de 
Río Negro y Neuquén.  
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
 
 
Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bovinos Neuquén (Tn/año) s/d s/d s/d 2064 2301 3.085 2.868 1778 7522
Bovinos toda la Patagonia (Tn/año)* 23.526 22.616 24.756 21.478 22.413 24.765 24.437 27.150 45.458  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
 
 
1.4 Evolución de la cantidad de establecimientos por estratificación del rodeo bovino en 
Neuquén 
 
Año 001-050 051-100 101-200 201-500 501-1.000 > 1.000 Total
2010 817 257 165 137 57 40 1473
2011 800 245 156 135 62 34 1432
2012 822 247 141 116 51 31 1408
2013 856 239 157 109 55 29 1445
2014 923 267 129 133 68 33 1553
2015 997 254 156 131 68 32 1638
2016 1.025 282 157 137 69 32 1702
2017 1.062 297 164 137 63 35 1758
2018 1.087 302 179 130 67 35 1800
Variación 2017-2018 2,30% 1,70% 8,40% -5,40% 6,00% 0,00% 2,30%  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
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2. Existencias ganaderas bovinas de la provincia de Neuquén 
 
En general se observa que en los últimos años las existencias ganaderas han superado el mismo 
nivel que tenían antes del año 2011, donde la erupción del Cordón Cahule Puyehue, provoco 
grandes pérdidas en toda la región. 
Los últimos datos indican que para el año 2018 las existencias bovinas de Neuquén 219.879 
animales 
   
 
2.1 Evolución de las existencias ganaderas por especie (cab) Neuquén 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
 
2.2 Existencias bovinas en Neuquén por departamento y categoría (cab) año 2018 
 
Departamento Vaca Vaquillona Novillo Novillito Ternero Ternera Toro Torito/MEJ Buey Total %
Aluminé 12.847 2.939 513 1.353 3.135 3.060 805 57 309 25.018 11,4%
Añelo 9.475 2.389 184 432 1.270 2.016 568 20 34 16.388 7,5%
Catan Lil 4.359 902 123 388 606 1.052 214 60 0 7.704 3,5%
Chos Malal 5.856 1.553 175 135 1.754 2.088 343 13 3 11.920 5,4%
Collon Cura 2.904 811 95 273 605 1.113 179 0 0 5.980 2,7%
Confluencia 9.173 3.140 369 619 1.699 2.729 606 285 93 18.713 8,5%
Huiliches 5.715 2.140 456 452 503 1.595 292 63 110 11.326 5,2%
Lácar 8.725 1.608 301 1.071 1.824 2.719 460 87 10 16.805 7,6%
Loncopué 2.584 579 199 131 436 665 180 2 13 4.789 2,2%
Los Lagos 14.384 2.938 155 772 1.082 2.291 685 17 8 22.332 10,2%
Minas 3.465 689 140 357 332 906 197 1 0 6.087 2,8%
Ñorquín 2.566 556 184 230 837 1.036 151 4 0 5.564 2,5%
Pehuenches 11.934 2.331 389 705 1.815 2.291 592 86 3 20.146 9,2%
Picún Leufú 2.529 1.219 134 1.319 781 660 174 168 0 6.984 3,2%
Picunches 4.166 1.063 158 724 1.351 1.924 240 94 0 9.720 4,4%
Zapala 16.513 3.702 386 1.520 3.041 4.177 983 79 2 30.403 13,8%
TOTAL 117.195 28.559 3.961 10.481 21.071 30.322 6.669 1.036 585 219.879 100,0%  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
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2.3 Evolución de las existencias bovinas por categoría (cab) Neuquén 2010-2018. 
 
Año Vaca Vaquillona Novillo Novillito Ternero Ternera Toro Torito/MEJ Buey Total
2010 106.771 33.685 9.320 14.582 19.197 24.198 6.626 0 563 214.942
2011 105.059 33.432 7.880 13.880 16.514 23.246 6.414 0 575 207.000
2012 93.716 26.095 5.935 9.943 14.738 25.137 5.665 0 547 181.776
2013 95.014 26.218 4.699 10.229 16.963 24.075 5.925 110 595 183.828
2014 108.224 28.946 4.015 10.972 17.631 25.799 6.802 302 637 203.328
2015 111.032 28.245 4.383 9.576 17.652 28.013 6.418 761 657 206.737
2016 109.700 30.001 4.352 10.858 20.412 29.049 6.840 1.227 640 213.079
2017 114.330 28.342 4.271 11.046 20.566 31.208 6.811 987 597 218.158
2018 117.195 28.559 3.961 10.481 21.071 30.322 6.669 1.036 585 219.879
Variación 2017-2018 2,40% 0,80% -7,80% -5,40% 2,40% -2,90% -2,10% 4,70% -2,10% 0,80%  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
 
2.4 Establecimientos y cantidad de bovinos (cab) por estratificación del rodeo (2018) en 
Neuquén 
 
Para el año 2018 la provincia tiene un total de 1800 establecimientos ganaderos con bovinos. Si 
bien la gran mayoría posee rodeos mixtos, hay un gran número de establecimientos dedicados 
exclusivamente a esta actividad como principal fuente económica. En la tabla siguiente se 
observa que prácticamente el 70 % del stock está en los establecimientos medianos a grandes 
de la provincia, los cuales representan casi el 12,88 % de los establecimientos con bovinos. 
 
Estratos (cab) 0-50 51-100 101-200 201-500 501-1.000 > 1.000 Total
Establecimientos 1.087 302 179 130 67 35 1.800
Cantidad de cabezas 21.139 21.140 25.136 41.714 47.254 63.496 219.879
% Cabezas 9,61% 9,61% 11,43% 18,97% 21,49% 28,88% 100%  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
 
2.5 Evolución de la cantidad de animales (cab) por estratificación del rodeo bovino en 
Neuquén 
 
Año 001-050 051-100 101-200 201-500 501-1.000 > 1.000 Total
2010 15.770 18.032 23.301 43.857 37.932 76.050 214.942
2011 15.196 17.715 22.384 43.534 41.333 66.838 207.000
2012 15.874 17.700 19.734 35.379 34.048 59.041 181.776
2013 16.605 16.902 22.069 34.168 36.254 57.830 183.828
2014 17.846 18.932 18.194 41.447 44.067 62.842 203.328
2015 19.113 17.787 21.887 41.888 45.058 61.004 206.737
2016 19.566 20.016 22.206 44.114 46.280 60.897 213.079
2017 20.540 21.190 22.983 44.053 43.755 65.637 218.158
2018 21.139 21.140 25.136 41.714 47.254 63.496 219.879
Variación 2017-2018 2,80% -0,20% 8,60% -5,60% 7,40% -3,40% 0,80%  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
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3. Movimientos de hacienda para invernada 
 
3.1 Envíos a invernada por categoría (cab) bovinos en Neuquén (2018) diferenciado por 
zona de diferente status sanitario 
 
Categoría
Neuquén (Pat. Norte A) 
(Res. Senasa Nº 82/2013)
Neuquén (Pat. 
Norte B) sin 
vacunación
Vaca 45 8.338
Vaquillona 112 4.346
Novillo 49 738
Novillito 144 5.655
Ternero 396 15.357
Ternera 102 9.750
Toro 0 833
Torito/MEJ 0 473
Buey 0 11
TOTAL 848 45501  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
 
 
3.2 Envíos a invernada por mes (cab) desde Neuquén (2018) 
 
En la tabla siguiente se observa que los meses de marzo, abril y junio se concentra el 58% de 
los envíos a invernada, mostrando claramente una estacionalidad de la oferta generalmente para 
liberar a los campos del animal en la época invernal donde la capacidad de carga de los campos 
es significativamente menor, con respecto al resto del año. 
 
 
Mes Neuquén %
Enero 4.564 8%
Febrero 2.624 5%
Marzo 4.418 8%
Abril 8.223 15%
Mayo 14.035 26%
Junio 4.876 9%
Julio 3.415 6%
Agosto 1.969 4%
Septiembre 1.456 3%
Octubre 3.067 6%
Noviembre 2.719 5%
Diciembre 3.412 6%
TOTAL 54.778 100%  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
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3.3 Envíos a invernada por departamento de origen y categoría (cab) año 2018 
 
Las principales categorías de invernada de la provincia corresponden a ternero, seguido por 
ternera, vaca y novillito. Entre estas 4 categorías concentran el 86,5 % de la oferta. Los 
departamentos de Aluminé, Catan Lil, Huiliches, Loncopue, Ñorquin y Picunches concentran el 
68,8 % siendo el departamento de Ñorquin el de mayor oferta individual. 
 
Departamento Vaca Vaquillona Novillo Novillito Ternero Ternera Toro Torito/MEJ Buey Total %
Aluminé 2.166 414 161 1.068 1.709 1.134 96 2 8 6.758 12,3%
Añelo 687 804 20 448 942 869 36 257 0 4.063 7,4%
Catan Lil 1.829 156 36 1.016 1.375 1.034 39 0 1 5.486 10,0%
Chos Malal 531 185 14 217 1.118 489 22 7 0 2.583 4,7%
Collon Cura 478 124 42 230 1.301 653 13 0 3 2.844 5,2%
Confluencia 83 0 0 0 98 32 7 0 0 220 0,4%
Huiliches 1.036 394 102 1.487 1.568 1.070 189 0 0 5.846 10,7%
Lácar 551 74 61 131 1.237 573 47 0 0 2.674 4,9%
Loncopué 1.001 1.600 47 946 1.385 596 226 52 0 5.853 10,7%
Los Lagos 41 5 37 69 344 128 1 0 0 625 1,1%
Minas 273 195 34 201 427 154 24 3 0 1.311 2,4%
Ñorquín 1.440 728 265 1.142 2.622 1.752 63 0 0 8.012 14,6%
Pehuenches 316 77 1 80 160 111 13 0 0 758 1,4%
Picún Leufú 33 98 0 71 239 130 10 1 0 582 1,1%
Picunches 368 176 27 283 2.960 1.758 196 0 0 5.768 10,5%
Zapala 139 25 105 397 396 308 0 25 0 1.395 2,5%
TOTAL 10.972 5.055 952 7.786 17.881 10.791 982 347 12 54.778 100,0%
% 20,0% 9,2% 1,7% 14,2% 32,6% 19,7% 1,8% 0,6% 0,02% 100%  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
 
3.4 Envíos a invernada desde Neuquén por departamento de origen y provincia de 
destino (cab), 2018. 
 
Departamento Bs. As. Chubut La Pampa Neuquén Río Negro Santa Cruz Total %
Aluminé 35 105 0 6.444 174 0 6758 12,3%
Añelo 0 408 0 2.473 1.182 0 4063 7,4%
Catan Lil 733 754 0 3.485 514 0 5486 10,0%
Chos Malal 0 81 0 2.297 205 0 2583 4,7%
Collon Cura 580 108 0 1.966 190 0 2844 5,2%
Confluencia 0 0 27 89 104 0 220 0,4%
Huiliches 0 761 60 4.263 762 0 5846 10,7%
Lácar 9 445 0 1.859 351 10 2674 4,9%
Loncopué 196 150 0 5.488 19 0 5853 10,7%
Los Lagos 33 65 0 398 129 0 625 1,1%
Minas 0 0 0 1.311 0 0 1311 2,4%
Ñorquín 89 1.033 368 6.031 491 0 8012 14,6%
Pehuenches 0 0 0 711 47 0 758 1,4%
Picún Leufú 0 0 0 429 153 0 582 1,1%
Picunches 2.218 946 0 2.584 20 0 5768 10,5%
Zapala 0 104 234 932 125 0 1395 2,5%
TOTAL 3893 4960 689 40760 4466 10 54778 100,0%
% 7,1% 9,1% 1,3% 74,4% 8,2% 0,0% 100,0%  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
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En la tabla anterior se observa que el mayor número de animales a invernar se concentra en la 
misma provincia de Neuquén, alcanzando el 74,4 % del total, seguidos por los envíos a Chubut, 
Rio Negro y Buenos Aires. 
 
 
3.5 Recepción en Neuquén (Zona A) a invernada por categoría (cab), de diferentes 
provincias (2018) 
 
La provincia de Neuquén además de ser una gran proveedora de animales de invernada, 
también recibe animales para invernar. En la zona A, se han recibido animales a invernar tanto 
de la provincia de Rio Negro, zona A y B y zona B de Neuquén. El número total de animales a 
invernar en la zona A recibidos de otras zonas para el año 2018 fue de 610 cabezas. 
 
DESTINO 
Categoría Patagones 
Río Negro 
A
Río Negro 
B
Neuquén A
Neuquén 
b
Chubut Santa Cruz 
Tierra del 
Fuego
Vaca 0 23 22 0 60 0 0 0
Vaquillona 0 92 16 0 7 0 0 0
Novillo 0 48 0 0 0 0 0 0
Novillito 0 143 0 0 21 0 0 0
Ternero 0 32 0 0 99 0 0 0
Ternera 0 23 0 0 19 0 0 0
Toro 0 0 0 0 5 0 0 0
Torito/MEJ 0 0 0 0 0 0 0 0
Buey 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 361 38 0 211 0 0 0
Neuquén (Pat. Norte A) (Res. Senasa Nº 82/2013)
 
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
 
3.6 Recepción en Neuquén (Zona b) a invernada por categoría (cab), de diferentes 
provincias (2018) 
 
En la zona B, se han recibido 45739 animales a invernar tanto de la provincia de Rio Negro, 
zona A y B y de la zona A y B de Neuquén, siendo la zona B la principal proveedora.  
 
DESTINO 
Categoría Patagones 
Río Negro 
A
Río Negro 
B
Neuquén A
Neuquén 
b
Chubut Santa Cruz 
Tierra del 
Fuego
Vaca 0 58 109 0 8056 45 10 0
Vaquillona 0 377 28 4 3906 28 0 0
Novillo 0 40 59 1 639 0 0 0
Novillito 0 264 99 1 5271 0 0 0
Ternero 54 926 849 364 13267 133 29 0
Ternera 59 1019 611 79 7860 99 83 0
Toro 0 3 32 0 793 0 0 0
Torito/MEJ 0 91 85 0 297 0 0 0
Buey 0 0 0 0 11 0 0 0
TOTAL 113 2778 1872 449 40100 305 122 0
Neuquén (Pat. Norte B) (sin vacunación)
 
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
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3.7 Movimientos en veranadas por provincia (cab) bovinos (2018). 
 
Categoría Neuquén %
Vaca 48.981 61,1%
Vaquillona 8.616 10,8%
Novillo 933 1,2%
Novillito 2.654 3,3%
Ternero 7.416 9,3%
Ternera 9.057 11,3%
Toro 2.261 2,8%
Torito/MEJ 185 0,2%
Bueyes 36 0,04%
TOTAL 80.139 100%  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
 
 
4. Movimiento de hacienda para faena. 
 
 
4.1 Envíos de bovinos a faena por mes (cab) en Neuquén (2018) 
 
En la tabla siguiente se observa que los meses de diciembre y enero son los de mayores envíos 
a faena, junto con el mes de marzo, famoso por ser el mes de recarga de las heladeras posterior 
a las vacacione. El resto de los meses muestran un comportamiento relativamente estable salvo 
los meses de agosto y septiembre, donde la mayoría de los engordes posee una menor 
producción estacional.  
 
Mes Neuquén %
Enero 2.765 10,8%
Febrero 1.812 7,1%
Marzo 2.436 9,5%
Abril 1.850 7,2%
Mayo 2.124 8,3%
Junio 2.207 8,6%
Julio 2.205 8,6%
Agosto 1.707 6,7%
Septiembre 1.362 5,3%
Octubre 2.196 8,6%
Noviembre 2.064 8,1%
Diciembre 2.808 11,0%
TOTAL 25.536 100%  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
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4.2 Envíos a faena por departamento de origen y categoría (cab) en Neuquén (2018) 
 
Los departamentos de mayor oferta a faena son donde se encuentran los principales engordes 
de la provincia de Neuquén, se destaca Zapala con el 34,5 %, seguido de Huiliches con el 20,2 
% y Añelo con el 12, 9 %. Entre estos 3 departamentos se produce el 67,6 % de la oferta total 
provincial. Las principales categorías de animales para faena son novillito y Vaquillona 
alcanzando entre ambos casos el 70 % de la oferta.  
 
Departamento Vaca Vaquillona Novillo Novillito Ternero Ternera Toro Torito/MEJ Buey Total %
Aluminé 117 66 20 100 0 0 5 0 1 309 1,2%
Añelo 142 1.227 79 1.407 2 0 6 421 0 3284 12,9%
Catan Lil 95 0 0 107 3 21 48 0 2 276 1,1%
Chos Malal 155 110 55 289 337 104 23 84 0 1157 4,5%
Collon Cura 87 90 210 55 6 2 20 4 0 474 1,9%
Confluencia 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,03%
Huiliches 710 799 155 2.351 443 585 102 2 1 5148 20,2%
Lácar 258 294 104 673 139 21 69 0 0 1558 6,1%
Loncopué 115 202 211 495 0 0 44 0 0 1067 4,2%
Los Lagos 77 5 63 20 13 0 1 0 0 179 0,7%
Minas 61 13 2 39 85 24 2 0 0 226 0,9%
Ñorquín 161 16 33 53 19 5 43 0 0 330 1,3%
Pehuenches 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0,01%
Picún Leufú 117 446 14 537 1 44 3 123 0 1285 5,0%
Picunches 187 502 15 714 0 0 0 0 0 1418 5,6%
Zapala 164 2.477 1.258 4.869 0 3 28 15 0 8814 34,5%
TOTAL 2454 6247 2221 11709 1048 809 395 649 4 25536 100%
% 9,6% 24,5% 8,7% 45,9% 4,1% 3,2% 1,5% 2,5% 0,02% 100%  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
 
4.3 Envíos a faena por departamento de origen Neuquén y provincia de destino (cab) 
bovinos (2018) 
 
Departamento Bs. As. Chubut La Pampa Neuquén Río Negro Santa Cruz Total %
Aluminé 0 130 0 50 129 0 309 1,2%
Añelo 0 445 0 2.517 247 75 3284 12,9%
Catan Lil 0 55 0 109 112 0 276 1,1%
Chos Malal 0 0 0 1157 0 0 1157 4,5%
Collon Cura 0 0 0 430 44 0 474 1,9%
Confluencia 0 0 0 8 0 0 8 0,0%
Huiliches 70 855 0 2.328 1.278 617 5148 20,2%
Lácar 0 157 0 762 583 56 1558 6,1%
Loncopué 0 0 25 1010 32 0 1067 4,2%
Los Lagos 0 35 0 11 133 0 179 0,7%
Minas 0 0 0 226 0 0 226 0,9%
Ñorquín 0 0 35 205 90 0 330 1,3%
Pehuenches 0 0 0 3 0 0 3 0,0%
Picún Leufú 0 48 0 1214 23 0 1285 5,0%
Picunches 0 0 10 1.265 143 0 1418 5,6%
Zapala 0 83 0 6.700 226 1.805 8814 34,5%
TOTAL 70 1808 70 17995 3040 2553 25536 100%
% 0,3% 7,1% 0,3% 70,5% 11,9% 10,0% 100%  
Fuente: Elaboración propia en base a Senasa 
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En la tabla anterior se observa que los principales envíos a faena se producen haca la propia 
provincia de Neuquén, alcanzando para el año 2018 el 70,5 % del total, seguido por los envíos 
a las provincias de Rio Negro, Santa Cruz y Chubut respectivamente. 
 
 
 
Para mayor información o consultas usted puede contactarse con: Lic. Leonardo Luis Claps 
(claps.leonardo@inta.gob.ar) TE: + 54 294 - 422731 interno 260, Cel: 54 2944 552832.    
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